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CHASCOMUS: UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
El objetivo global de este trabajo está centrado en la elaboración 
de un modelo de desarrollo, de una estrategia para implementarlo y de la 
definición del rol que debe asumir la administración municipal en este 
esquema.
Los objetivos particulares están centrados en las pautas 
metodológicas para la elaboración de un plan de desarrollo, su 
implementación, su control ejecutivo.
El Municipio se hizo cargo de la elaboración pues entiende que no 
solo debe resolver de la mejor manera posible la prestación y el 
mantenimiento de los servicios, tanto de infraestructura como sociales, 
concretando las obras y medidas que lo mejoren para que puedan responder 
a las necesidades de la gente; sino que debe tomar la iniciativa y 
convocar a la participación de todos para contar con un diagnóstico 
preciso del estado de situación del Partido, elaborar un Plan que 
contenga e integre las propuestas para el mejoramiento de su 
infraestructura fisica y social y su economía; y poner en marcha, una 
estrategia clara y consensuada de lo que lleve adelante.
Ya se dió el primer paso concretando un análisis del estado de 
situación de la ciudad y el partido que se fundamentó en una detallada 
información sobre las características urbanas y rurales de Chascomús, su 
población, su infraestructura y economía y donde participaron distintos 
sectores de la Comunidad: el que se complementó con la implementación de 
un sistema informatizado de actualización permanente de esa información, 
y la creación de la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo, a fin de 
capacitar equipos técnicos que transformen esta información en 
conocimiento.
También se dió el segundo paso, basado en el primero y donde el 
objetivo fue proponer un plan local de desarrollo y una estrategia global 
para implementarlo, y en el cual insertar el accionar municipal. Fue 
necesario precisar el mejor rumbo en el camino de progresos y las 
prioridades para transitarlo; y para esto también convocamos a los más 
diversos sectores del conocimiento técnico local, y de la opinión 
ciudadana, que aportaron con su visión, a las expectativas y 
posibilidades de su propia actividad en el Partido.
Hoy estamos dando el tercer paso: a partir de la selección de 
prioridades y la evaluación de posibilidades se elaboran las normas para 
una discusión ya mucho más especifica con la Comunidad, se ejecutan los 
programas que son competencia directa del municipio, y se promueven y 
coordinan los emprendimientos donde es necesaria (o excluyente) la 
participación de otros sectores públicos y privados. Pero ahora en el 
marco estratégico global, donde acciones que no tenian relación pasan a 
ser solidarias y con un objetivo común.
Nada de esto es fácil ni llano, y muchas veces ni siquiera 
comprendido por algunos; comprendemos que estamos transitando un camino
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